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に産する T.californicus (Baker， 1912)と
同種ではないのか， という疑問もあったCBozic
1960)。乙の点については， Ar-rushdi (1963) 
が Tigriopus属の染色体lζ関する論文の中
































































A : T.japonicus (伊豆下回産). 


















個体(第2図 B)の第 5胸肢を T.californ-
icusのそれ(第2図C-D)と比べてみると分か
るが，外肢の幅と長さの比率が違う。つまり，シ
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sと T.cαlifornιcusの雌の第5胸肢の比較.第2図 T.jαpon 
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